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~T% İZSidelisayılırız. A N A P ’ı burada kurduk. tk- 
ğ ~ {  tidara geldiğimizden beri de sorunlarınızla aile 
JLJ olarak ilgilendik. Buranın S İT  alanı olmaktan 
doğan büyük dertleri vardı. Sideliler, evlerini tamir bile 
edemiyorlardı. Yaptıkları ufak-tefek inşaat yüzünden 
ceza görüyorlardı. Biz gelince o cezaları durdurduk. Va­
tandaşın malından - mülkünden faydalanmasını sağ­
ladık. Şimdide, buraya gelmeden önce babamla konuş­
tum. A N A P  adayına aile olarak biz kefiliz. Eğer o ka­
zanırsa, tarihi eser bölgesi dışındaki yerler imara açı­
lacaktır. Tarihi eserler, ışıklandırılacak, korunacaktır. 
Ama vatandaşa da inşaat yapma imkânı verilecektir. ”
Bunları söyleyen Bayan Zeynep Özal - Ekren. Side ’- 
nin turistik Sur Lokaııtası’nın bahçesinde seçim toplan­
tısı var. Mikrofondan AN AP adayına destek konuşması 
yapıyor.
O konuşmanın da en çok “imara açacağız”, “in­
şaat yaptıracağız” bölümleri alkışlanıyor.
Side yeni belediye oldu. İlk belediye başkanını se­
çecek. 2000 civarında seçmeni var. O seçmenlerin bir 
bölümü ev ve arazi sahibi.. Bir bölümü esnaf.. S İT  dü­
zeninin koşullarından, mümkün olduğu kadar kurtu­
lup bol inşaat yapmak, çoğunun işine geliyor.
Gerçi kasabada çoktandır zaten sürüp gitmekte olan 
inşaat furyasının daha da hızlanmasından endişe eden 
Sideliler de var. Görüyorlar ki, bu gidiş Side’yi Side ol­
maktan her gün biraz daha çıkarmaktadır. Bir yanı ta­
rihle, bir yanı denizle zenginleşmiş o şirin kasaba, eski 
çekiciliğini yavaş yavaş yitirmektedir.
Side ’nin korunmasındaki son engeller de kalkarsa, 
gidişin nereye kadar varacağını, zaten bu seçim havası 
içinde yapılanlar da gösteriyor. Daha önce ruhsatsız ol­
dukları için durdurulan ne kadar inşaat varsa —mü­
hürleri sökülmüş—  je t hızıyla sürdürülmektedir.
Bunun üzerine, bir de Zeynep Özal - Ekren ’in va­
atleri gerçekleşirse, şehrin tarihi de, mavisi de, yeşili de, 
insanların gözünden büsbütün uzaklaşacaktır..
Evet, bu tehlike işaretlerini gören Sideliler de çok. 
A ma anlaşılıyor ki, '  ‘imar ’ ’ adı altındaki bol ve düzensiz 
inşaat vaatleri, bu kıyı kasabamızda da geçerliliğini ko­
ruyor. Ve Zeynep Özal - Ekren de onun için böyle ko­
nuşuyor.
Bir kere daha değinmiştik: Kıyı kentlerimizin ve ka­
sabalarımızın “seçim koşulları” bu. .Am a bu koşulların 
"demokratik ” olduğu çok şüpheli..
Oralarda sadece '  'kışın oturan ’ ’ seçmenler oy kulla­
nıyor. Oysa oraya yazın gelen insanlar, o “kış seçmen- 
leri”nin 10 katı, 50 katı, 100 katı. Beldeye giren para­
nın, belediyeye ödenen verginin çok büyük bir kısmı, 
onların katkılarıyla oluşuyor. Yani, o kentlerin, kasa­
baların gelişmesinde, sadece “kış nüfusu"hun değil, 
oraya geçici olarak gelip kalanların, hatta günlük ziya­
rete gelenlerin de hakkı var. Daha geniş düşünürsek, bü­
tün toplumun hakkı var. Ama seçimlerdeki‘ ‘söz hakkı ’ ’ 
sadece “kış nüfusu "na tanınıyor.
Sonuç da işte, o kasabalar ve kentlerle birlikte, bü­
tün toplumun zararına oluyor.
Bu gidişin mutlaka değişmesi gerekli.. Yoksa Side, 
Kaş, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kuşadası., derken, 
bir gün gelecek.. Türkiye olarak elimizde, doğal ve ta­
rihi güzellik diye hiçbir şey kalmayacak..
Ya o “kış nüfusu ’ ’ Zeynep özal - Ekren ’in sözcü­
sü ve vaatçisi olduğu kısa vadeli ve kısa görüşlü çıkar 
hesaplarına “Hayır” demesini bilmelidir. Ya da kıyı 
kentlerimiz ve kasabalarımız belediyeleri —bütün top­
lum adına—  merkezi bir uzmanlık otoritesinin kontrolü 
altına alınmalıdır.
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